



















1899 年美国就颁布了“Refuse Act of 1899”，规定除了得
到陆军部的许可，任何垃圾废物都不得投入水体。1972
年联邦《清洁水法》（Clean Water Act, CWA）颁布后，
定点排放水体的许可证审核权被转到联邦环境保护署用
来执行水污染物排放许可证制度（NPDES）各项净水的
工作。陆军工兵署（U.S. Army Corps of Engineers）仍继
续执行 CWA 404 许可证之审核与发放并同时负责湿地、
河流、湖泊、近海等水体的管理。在《清洁水法》中，
几乎所有的水体（包括地表径流）都被视为国家的资产

























2000 年起，北京启动建立各类蓄水集雨工程 [1]； 2002 年，
《中国城市水资源可持续开发利用》研究报告发布，估
算了我国城市雨水利用潜力 [2]； 2006 年，建设部颁布了
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》，为实现雨水资源
化、节约用水、修复生态环境、减轻内涝等做出技术规
















求 [5]。同年财政部公布了包括厦门、萍乡、武汉等 16 座
海绵城市建设试点名单 [6]。
2016 年 2 月，财政部、住建部、水利部办公厅颁布
《关于开展 2016 年中央财政支持海绵城市建设试点工作
的通知》，大力支持海绵城市建设 [7]。2016 年 4 月，包
括北京、天津、上海、福州在内的 14 座城市入选第二批























有强降雨导致当地城区发生内涝 [12]；2012 年 7 月发生在






























































入于 NPDES（National Pollutant Discharge Elimination 
System）管制系统中，并规定：①雨水排放单位（如
城 乡 及 工 业 区） 需 要 申 领 NPDES 许 可 证； ② 雨 水
排 放 单 位 需 要 制 定 雨 水 污 染 防 治 手 册（Storm Water 
Pollution Prevention Plan, SWP3）；③雨水排放单位需要
执行 SWP3 中提出的最佳管制措施（Best Management 
Practices, BMPs）；④雨水排放单位需要取样化验，保证
排放雨水的水质，达到许可证中规定的标准。至此，美




































































































































































































许可证制度；BMPs——最佳管理措施； SWP3——雨水污染防治手册；Nonpoint source control——非点源污染控制；Water catchment——集水
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Practice of Sustainable Stormwater Management in the U.S. and Its 
Implication for Sponge City Construction in China
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Abstract: With the rapid development of China’s economy, more and more water environmental problems began to emerge. 
Currently, construction of “Sponge City” is a possible alternative to dealing with water-logging and environmental problems 
in the context of urbanization in China. This paper provides an analysis to the causes of waterlogging and recommends a 
conceptual framework to the construction of “Sponge City” in China. The scope of work for a similar “Storm-Water Retrofit 
Practices” currently employed in the Prince George’s County (P-G), U.S.A is summarized. The P-G’s experience will provide 
reference for the construction of Sponge Cities in China.
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